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PafeHo na Eeorpa4crcoj 6anrapcroj axa4ervruju - (Darynrery sa 6anrapcrBo, ocmyparbe u Sunan cuje,
y Beorpa4y,23. cernevr6pa 2019. roAr,rHe
I,I3BEIIITAJ
o og6paurr AoKTopcKe Arrcepraqnje
KanAvlar Josaua Xyruh, Macrep eKoHoMl4cra u3 llo4ropuqe, rprrcrytrvlra je 23. cenrevr6p a 2079.
roAr4He y 13:30 vacona janHoj oa6paHr4 AoKropcKe Azcepraqzje, noA HacnoBoM:
"Mefy:aBl{cHocr MaKpoeKoHoMcKe cra6u.rrnocrrr 3eMJbe rr rbeHe orBopeHocrr{ rrpeMa
r"uo6alHuvr Qunancr.rjcrculr roKoBr.rMa Ha rrpnujepy IIpHe lope',
nPeA Kolvruczjou o4peleHou OAnyKoM HacransoHa) rHor eeha 6p. 294 oA 3. jym 2019. roArrHe rr
Cesara Ynzeep:zrera Ysnou 6p. A2l5-021I9 o1,8. jyna 2019. roAuHe, a rojy cauuwayajy:
- eMepr4ryc upo$. Ap XacaH Xauuh, rpeAceAHzrc rouuczje
- npo(b.Ap 3opan fpy6uuruh, nreHrop
- npo(b.Ap 3opan bzranosuh, unau rouracuje
Kouucuja je crexna yBepelbe Aa je KaHrr{Aar Ha janHoj ol6paHz AoKropcKe Ar.rceprauzje uor<asao Aa
BraAa rr,rarepnjou rcojy je carraocranHo o6pa4uo u o6pasloxfl4o Ha) {He 3aKJb}rurKe Ao rojux je 4oruao y
cBoM paAy.
Ha ocrony HaBeAeHor Kouucuja je jeauorJracHo yrBpAkrna
. orIEHv
Ia je JosaHa Xyrr,rh o46parurna roKropcKy Aucepraqnjy re je na raj HaqnH LrcrryHr4na cBe ycnoBe 3a
crI4IIaIbe Ha)^rHor crefreHa troKTOP HAYRA - EKOHOMCRE HAWE.
Y Eeorpa4y,23. cenrevr6pa 2019. roAr.rHe
aHoBur Kovruczje:
@axymer sa l,refyHapoAriy enoHovrnjy,
$uHaucuj e u 6usnuc
Yuunep:vrrer,{oma fopuqa, llo4ropuqa
I4ryc rpo$. 4p Xacan X
.4p 3opan buraHonzh,
